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OBSERVACIONES SOBRE TRYPANOSOMAS EN COLOMBIA
Por et daetov Hernando Rey"Alatiz.
I
OBSERVACIONES SOBRE TRYl'A~osmIA CIWZI (*)
1) Histori« en ('o7o/llVia
1928: C. Uribe Pied rahita (1-2) descrihio POI" primera vez en el
pais el hallazgo de 'j"/''Y1H/IIOSOll'li(f, cruri . .'1 Tr.l!lJaI/ORO'IlUl rongcli. en el
tubo digestive de .RlIod'wi'lfs tJl'OU[JJ'U8) provenieutes de la regioll de
-m Prado" (Tolima).
1929: 1. Moreno Perez i-epasaudo 1.!;otflR g-rnesas de sangre (3)
proven ieutes de una cncuesta autipaludicn ('11 Ca li. observe uu flu-
gelado que tenin enl'acteristicC:ls de Tr,IJIJOI/0801J/f/ cr-tz! (rlato "PI'·
hal}. Desafor-tunndamente Ia preparncion se (lxt!'.<ni(l.
1939: R('Y Mntiz H. y Terns H .. (4) descrtbicrou Tr.'!1HIJIOsOJ}/(f
crud y T'J'//w,/}/osoma. '/"aJI,qeU en 1UlOduil/.\' !Ji'oli.TI/.'1provcnien res de
]:18 J'rgiones (1(' "L:l (TIl ibn" ,v Choachi (Cundinmu.ncn}.
E. Br-nmpt hizo similmes hallazjros (duto ver-hal ] (In RhodJ'liliR
pl'olhl''''s proveuieu n-s ell' dist.in tos sitios del pn is,
1940: H. rc!"f)S preseuro a In Academia de 1rf',lkillil de Boaota
una comuuicnr-lon sobre :P'I',1/jJOJ/OSO'/l1U ('J'/fZ;, EI hecho IIp no cxlstu-
publicncion al respecto nos impid io comprobn r esas experieru-ins.
2) T·/·i.(f.t01nicla,ede Colomb:«
a) Distribucion en algunos sitios del pals hastn enero de 194J.
Especie Localidad Autor Ailo












* Trabajo. realizado en el. LabO,rat,oriode Parasitologia del.Departa·
menta de Medicina Tropical de la Facultad de Bogota y con la coopera-
ci6n del Instituto NacionaI de Higi.ene.
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b) Biulog'l:l (lei /(71O(/lIiI18 lJ!'oUa;us ell
bia:
HhO(lnill~ pr'olixl1~ p~ 1lI'1 il:1sef'to fj\l(l del:! rid::J silvestre posi·
ldprnenl'e Sf' :trhlpt-{l a 1::1vivienda ]l1Imal1~: HelTIos "bto que ent.I'p
(*) C. Pinto afirma que en Colombia ~c encuentra Eratyrus cuspida·
tus (51.
(**) Especie predadora.
Volumen X, N(l 1, julio, 1941. 27
nosotros tiene vida domicilia rln. 0 pn radomiciliru-ia. Ln hl'1I10 ..; eu-
cOlltT~1I10.lesde los 2045 mct i-os hasrn los 110 metros sotu-e e! ui vr-l
del unar. En la geuerallrlad de las veces cmuple 811 ciclu vi tn l en Io-,
i-anchos de nuestros crnnpesinoa; la coustruccion prirui riva de ('stns
hnbitncioues le oh-ece una vivienda d e primer ordeu: lus Jlal'elle~ ~,'l'-
uei-ahueure son cousti-utdas de guadua abierta J ext ndidu 0 de ba
h.ueque J' rn pizadas ])0" ba rro , e1 techo es pajizo; no extsrcu sino
do~ Illgares por donde puede penenar la 1117>: alg'ul1os inturs tlr-ios
natu r-nles en 11.1:-: pa redes y una pequefia puerta; las condicioues pa-
ra 1;1 virln de los pitos son pnes, excelentes, Se escon.k-u duruutr- pi
Fotografia numero 1:
Habitaci6n de Rhodnius prolix us,
Observese la construcci6n de la ca-
sa, En la palma que tiene el nino
en ja mano recogimos 100 ejempla-
res y algunos huevos de Pito en 15
minutes.
Fotografia tomada en la region de
"San Jose" Mac h eta (Cundtna-
marca.
d ia entre In ropa vieja, en las rend ijas de las paredes, ell £'1 tedlO;
e1 "rHmo bcnclito" J' e1 dOl'SO de Jus es1",ampas de los snutos sou el si-
tio de election para ca,pturarlos d{~dla (en 1.Iaehettl. captul'uJlIOS ell
esa forma all"ccleclol' de 100 ejemph.ll'es en 15 millutos). De lIoehe se
adueJ1an de 13. situacion y pieHl} ,inclifcrelltclllcllte a hombres, pen'os
y gatos que gcncl'almente clnermell haeinados.
A vcces se apartan un poco de In. habHaci{m hlllllilUil y se ill-
berg-an C'll los nidos de las gallillas. Gencl';lLmente Jos ejemplar-e~
encontraclos en estos sitios no tieucu flagelados intcstillales, puPs
careecn de fuente de contaminacion.
Sin embar-go los pitas se lWlJ ndnptndo a viviendas 1I1'bnnas;
hemos obscrvado en algunas poblariollcs CilS<1S de construccion lUlI-
eho meum; pl'imitiva y lllUJ' infestadas.
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En resumen, claude hay alimento, obscuridad, interst.icios y
condiciones apropiadas de clhna los pitos viveu tuuy bien.
c) Investigueion de tlauelados ell el t11UOdigestive de 1lhocl-
'II/ins proiionce: Las Investigncioues de 'PrY1H.f,//,o.'JoJ/l(t, c/'/fz"i y formas
iutei-medias en el tuba digestivo de pitos se hicieron de la siguiente
manera :
a) Examen en fresco entre lamiuu y lamlui llu di luyendo heces
u oriua de pita ell SUCI"O luunnno, pucs el pauoptico queda mucho
iuejor que diluyendo en soluclon sal lua.
b) Coloracion por el proced lmlento de Giemsa cou fijacion pOI'
alcohol mettlico de las preparaciones posl rivas al examen anterior.
Creemos que 13 C0101'[I(:i611 da un diagnostico de cer-tiduuibre, cuan-
do se encueutra n foi-nias metncicl icas, parn diterencia r T. Crue» d,-~
T, ntngeU, como se YCI'{1 por 10:-; cruacteres morf'oloaicos de estas
for-mas en las dos especies.
c) Irioculacion <1. ratones bla ncos con macerado de tubo diges-
tivo de pi to por via peritonea l 0 coujnntiva l pnra estudiar In evolu-
cion de T. cl"'uz'i en el. vertebr·ado.
Resultados obtenidos:
Pitos pl'ovenicntes de In. regi6n de "E] GramaF, lllunicipio de
F6meque:
N6mel'o de ejemplal'es examinados: 22
NQ T. cruzi T. rangeli Mixto Negativo
LaI'vas .. .. 4 1 0 0 :J
Ninfas, . S 0 2 2 ·1
Adnltos machos .. 6 3 0 2 1
Adnltos hembras .. 4 ., 2 0 0
InocuJacion al l'atU.l1 hl:1l1cO + positi ro.
Pitos pl"ovenientes elr 1<1 region de Sail J-ose, ll111llicilJio de Ma-
cheta:
Numcr'o de ejemp1:Hl'~ eX;\lllinadof.; 42.
















Pitas pl'ovCllientes de la J'egi6n lle nazlIca, llilllJicipio de Mn-
cheta:
~(lIllel'() lle ejemphll'es examinados 37,
volumen X, xC' J, julio, 1941. 29
NC'T. cruzi T. rangeli Mixto Negatfvo
Larvas. 12 0 0 0 12
Nintus . 9 3 1 1 4
Adul tos machos . . 10 ~ 1 7 0
Ael11ltOS liembras . 6 3 0 2 1
Jnoculacion ul raton blanco (+) pcsirivo.
Pitas provenientes de ];1 !'egi{,n de 'I'i lriritn.
:\'(Ilnel'o lle ejempla res cx.unluados 18.
N!?T. cruzi T. rangeli Mixto Negativo
Ad 11ltOS machos.. 11 1 3
Xinfas.. '7 1 0
Inocnlnciou n l r-aton blanco (+) positiva,
Pitas provenientes de .\;1 region de "EI S.nlitrc"
)Ia uta.
Ntunero (1(~ejempla res exnminndos 48.




Larvas. . 9 1
Ninfas. . 10 1
Adulros machos. 1J 0
1\<1111t08 liembras 15 3
IlJOCl,laci611 ;]1 rn rou bL1llCO 1-1--) pnsitiva ,
Pi t os provenientes de In l'eg-ielll de Bat-ava
~lllneJ'O de ejemplures uxnmiuurlos 9.













Inoculation 31 ratou blanco
J'Itos provenieu'tes df' 1:1
Honela.
Niunero de e.iemph~l'Ps xeamiundos 71.
1 0 1 0 0
5 0 0 0 ;j
3 0 1 0 :J
(-) negativa.
!·Pgi.Oll de Ca.im ital, municipio de
NQ T. cruzi T. rang'eh Mixto Negative
Lmvae .. 25 0 10 11 1:;
Ninfas .. o'F) n 3 11 U!
Adultos machos .. 1J 0 12 0 2
Adu l tos ln-urbtas . 10 0 r; 0 ±
LuocuIac iou ,Ii m tuu hlntu-o (-)negn ttvu.
EI ma t erinl (-'Illpl{-'<Ido l~S pr-oveuieu te de Ins reginues df' f'f"l111(L
qne .Y ?!t:1cltpt"rl; 1"11 Ius ('U;,dI'08 pasnclos SE' purrle V('I' el PO'Tl~lIt;l.ie
de in[ccciull (It' los pit-os en est-fiB reg-iolles; uS<llldo gelle";l<:i61l de pi-
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tos uacidos en la Laboratorio y ratoues blancos iuoculados en las
cepas menciouadas nos fue posible estudiar en el iuvertebrado in-
fecciones simples por T'rypn'l'/,OSOl1Ut cruei.
Teeniea:
'a) Cortar los miembros, alas Y partes Iaterales del abdomen
con tijeras.
b) Eija.i- el insecto con una pinza 0 ruejor incluyeudo cabeza y
torax (Iado ventral) en paraf'ina.
c) Abrir la cavidad abdominal por un corte trasverso, practi-
cado COll tijeras en la hoja quitiuosa dorsal, junto al torax.
d ) Abril' con tijeras y COll mucho cuidado las partes laterales
del torax,
e) Dlsecar COIl pinzus f'iuas y escaipelo 0 tijeras el tubo diges-
tivo hasta el orif icio anal, COll gran cuidado para no romper 108 tu-
bos de Malpighi ni ampolla rectal.
'f) Llevar el tubo digestivo aislado a una laminu, con algunas
gotas de suero humane (mejores resultados que usaudo soluciou sa-
Iina). De este material se parte para hacer trotes e iuoculaciones.
g) Las glandulas sdlivares aduereutes al esofago pueden des-
preuderso Call cuidado despues de abru- el torax.
En larvas, uinfas pequeuus y adu1tos I"eden cOllidos, 1a elisec-
cion en esta forma es bastante dificil pOl' e1 tamaii,o en aquellas y
porIa. gran dilatation del proventl'iculo en estos.
El ideal pal'a hacel' e1 estudio complcto del '1'. cl'uz-i seria hacer
cortes seriados de tuIJo digestivo ell los distintos period os de evolu·
don del flagelado, Para e1 estlldio que exponemos .a continuaci6n
hicimos frotes de las diferentes' pOl'ciones del tubo digestivo: es Ull
procedimiento imperfecto, pero circullstancias de divel'so orden nos
impidieron hacedo en otr,a forma.
El ciclo evo1utivo de 1'. Cl"wd, ell l/'hodn'i,ltIs pJ'ol'iJ;'US tielle tres
fases fuudumelltales: oj lwdodo de 1'egl'csio/l, (fase estomacal), e1
pedodu de 1n'UlUpl'iC(wion lfase intestinal), y e1 pe'dodo de evoh,,·
don haci(, f01'mus '/Tt.et(,C'/,cUcas (fase rectal).
En el est6mago 0 intestino quilifico los trypanos01nas S(f/I/.gtl'i-
colas se transfOrDl<ln en crith'id'ias 0 en le'ish'l'Iwwias; estas (l1tilllUH
se lllultipUcan allf pero en pequefia escala.
Ell el intestino las crithidias se reproducen abundantementt:!
pOl' division hinaria 0 multiple; estas fOl'mas tienen tamaiios exh'c-
madamentc var'iabJes, hecho que dificulta su difcrcnciacioll eOll fol'-
lllas intermediarias de otros trypanosomas de los pitos.
Ya en la ultima portion del illtestillo se puedcll i.lpr·eciar crithi-
JhlS pequefias y polimol'f,as J tl'ypauosomas metaclclicos, (lue sou
los elementos que cal'acterjzan la fase l'ectal.
Descl'ipci6n del trypanosoma mataciclico: La movilidad de es-
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1I0S uctivos del T'j'!JPIfJl()i';OIIl/!.~.'J'a:J[veli (~1I his heces tIl' los pitas. L~IK-
crithid ius PII ('HlUbio SOH llI-ltY"IIl{),"ilps ('11 ;llIIlJas CSl'pCieK .
.\IOl·fologi<l: S(~obtieueu lI1aguil'it;lS prepm-actoues h actendo lli-
lm-iou de Ifl~ heces 0 de ~w;.!;lIlentos de ampolln rcr-ta l ell suero hu-
umuo v bacleudo sunvemeutc frote« fleJg:ullos. Flk-imus 1<1 fijacioll
1'01" t-] ',dvoho] merilico y ];1 ('o)ol",lC'i{'lII pot- cl pt-ru-edimlento ('!ilSko
d(~ (;il'llls,1. Ell IlllcstI'.ilS exper-ieucias observnmo« slenque el UIIC!PO
bn stnute ~ll<lI"g:ldo y Icn-nuulo pOI' l't'qlleiio~ gdllllJin~ reaulu res de
cl"Ol.untillfl: est(, culuc.ulo m[n.., 0 meuos har-ia In pu rte uiedin del
p.uu slrc. EI hlpfaJ'oplpsto {'S esfcl"j('o, subtertu iua l y basruure jn-rm.
lip: In tuemln-n n.t omluluntt- ,l!YlIPr;llll'lellte c.u-ecc de oudul.u-ioues
mny ampllns y te-rmiun PII 11]] IWqllt'I10 f1agelo librc. El ptotuplasmu
('s lLomog'(~IlL'o: 110 10 hemos visto vncuotado n i con inrlusioues.
Ell L'I c-untenidu n-ctul no olJ!-;{,I"\)lJllO~ 111111\°" fOI'lIl;IS lr-i shmu-
niu s. fornl;ls ell divisjon ni formas illtL-acelulatel:io
L;1 !ong'itlld I1lellin ;IJll'oxilll,lll,1 del tl"'yp,IJlOStJII1;1lllet<lddil:o I:'S
d(~:.!-t llliU'Olies (medi;, '1J"'oximild,1 dt-' 1:.!7 l'jPlllp];.l!"('S dibllj<lllo:-; I'll
1;.1 (O;'lI11;ll",1hlcida) °
'J f ,liluf({(';rJ/W.'; 801;1"(' 'I'l'
o
l/WIJ/U.')(JlI/t, ('!'II::; ('/I 1'/ I'lff()J/ 7J/((I/(Or}
('Oil l'llllllsi{)1l de :-;O[IlCitll! s,illillil de 11",ll"tllS intestillill dt, pitCH;
JlI'on"lIiellte:-: dt~ !n l'l~gi{1lldt-' 'lEI (;r;llll<lr' I INl1ueqllt') , illot°ulauws
por ri<l peioitOl.le,11 dos l'<lt01H's hJfll\(,U~o ;\UC\'l' dlils desl.'lles oU8ernl-
JIlO::'; fOl"IllilS S:IIl,t:'1l1('olfls dp '1'0 rr/l,:::'i (-'II 11110 de ellos: :l Ius ]4 (lias
,lllilJ'el'iert)11 t~ne1 Iltro (*).
'1'0 cru:::; ell ];1 sHngre del ril1"t'lll hl;llll:O: In lllotilil!;lli fut', 1Il1l,Yill-
tellS" l'lI ];]:': prep<lI°aciolies o!Jscn';Hlns pOl." 110S0hOR; lIO t"I'CellIOs lin"
hpI' \"i~i'o ];IS [OJ'HliIS Ile flloyiIlliclltOS It'utos Ohs('I'rill!;ls pOI' di\"l'l's(l~
ill1tOI'l~S .
.\!ol'l'ologi:l: IItiliz<lIllOS t'r,td:es de s,ll1gl'(, ohh'nidos POI' )Hlllri(m
f'ilr-dhwil; hi(OillloS j'ijnci(1I1 pUl" cI ilcido t'lR-mko illlj'CS th' ('xtendcI" 1'1
fJ-ote; fijnHlos 1l11e\"iuncnte Iltl!° n1<-01l01 Hletlli{'o y telliJllos pOl" elllll~-
j-odo d(~ (;iemsiL EI pl'ocedilllicllt"O Ill" ill\"{·sl"ig'ih.:iun en g'ot'l gl'lIPSil
1II11I'~t"l'il ejl"ll1plnres defc)J°m;ll1o:-; y en o('(1siones ll1uy dl'slTlIldt)sj (lste
ill'l'i1o 110stdo impid(l !I,HO('IO1111I':-;tllllio lIlorfol6gieo sino qlH' ;1 r('(O('S
t Ii fi 1°111tfJ 10lHl si clCI"'.llJlelllcll j"(. In illplI ti ficneillilo
EI Idlloleo e:-; r'(~dotHI('llllo II m"oidt, .y Pl! (w,lsiuul:'s Itll pO('(J I.IJ;II'-
,:":'iltlo: s/:' iIY('("ill,1 IIr In l'x1Telllid;1l1 ,lllt't-'rior dpi f1ilgl'l<ldoo El hld,-l-
r'old:lsto (~:-;gl'ncso. sllht'crmilJ:ll y rll ];1 g'('IlCI';J1id,1I1 tip 10:-;t'<lsos 11:1-
("(' hPJoni;, {I 1T,1\'('~ <!f'l proj'oplnS1l1il: !lIlI('hilS yr('(~:-;:-;(,.\"" t"pl"mill<ll:
tll'hido <l dt'l'I'('fos d(' tillcibll ('II 1;1 ('xl n'lIliclad po:,:t('l"iol" d('! 1'1"."1';1"
(,:,) Lo~ examenes de sa ngre se hicieron entre lamina, y Jaminilla, tec-
nica que a nuestro modo dE' vel' es ]a mas ventajosa para estos casas,
o
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.1IO~OIll;l. .l,u nu-mlnaua oudubture tivne plieglll-'s IIlHy P:-:t<l!';():-; Y 1,('1'-
ml nn ell 1111f];q.~'do liln-r- rh- PO('iI~ oudu hu-iom-s , (;l'IlI'l'"lm('llte t-l
TrYPilIlO:"OIll.<1 SP {'lItlll'llll',1 eu fOl'III:l de l ' 0 de t '. ()hSl'n',lIl1o:-; xivtu-
PI'(~ (:,1lH'ofopLi!slll,l v.uuol.ulo. 1..;1 1Oll,!.rl l'lll 1 nu-din Ill-I lox t',ieIllp!;l-
"p:-; pst-Ildindos pOI' llO:-:otl'OS PS de :!~:mit-r-om-s (ll1'o!Jlpdio de 1~±
1'1'yp;11lo:-:om,l:'; mcdhlr» eu ];1 dim;]]',1 lm-idu }.
Sur-t-lticu mcs lIll ru tuu bl.uu-o. 1111 1l11':-:' Y mediI) dl'Sj111{'S de IHO-
('lIlndo con ('lII111:-:i611 de tnt«. di.~'(':-:nyo Ill' Ulloilllins -r p;l1';. 'I'. crnri.
Llir-imos l'n-'l',ll';]('iOIIPS l'!'! itupt-esiou lip IJ;lZO. hig<tdo y mioc.n-d!o :
en (':..;1"0:-:(,I'g'a11o:,,; ('IIC'OIlIT,IJ1los ];IS 'I'("Il'I1I,ls iutt-t-uu'din s. :-;u morf'olo-
:":'i,1 est,'t (-'11 t"wlo d(-' ,l("I]('I'do ('011 Ins 1](-'scl"i]wiol\('S {"![lsil",lS r-omo SP
pliedI.:' '1J""t'ci,1!" ou 1,1:-; lIli(,I'ofol'IJ,~T:ll'i,ls y los tlihujox.
]h' s.uunc IJl"On'lliPIIIl' dl' l'stp an ltun l ;llltOp:·;J;ldo hl c-imus jlil-
S{'S POI" \"1;1 [u-ri tout-u l ;\ t-n rouci tos !J];lllt"O:-; in"l'lll'S; eu pst()S eut-nn-
IT;IIllOS fl;tg'f'I;lflOs s;tllg"1l1co]n:o: tn's dins (It'sjllI('s dl' I:l iIIOI·lI]ilCi{lll.
CUi'C1XS 1\):\ I';':;:
I 1 ~l' !'t'sllllll' ];1 ,1istl'ihllC'ibll Ill' TJ'if/tOlllidlf(, ('11 ;llgll11os ~i1"ios
lip <.'olombi,l.
21 Re t/;Ill ;I1,~llll()S d"tos soh!'\-' hi(l]o,~'Ll dl' 1IIlt'sl"J"(1 Ithor/llfll."
1/1'0 I i./'/1'>;.
;;) Se h,ll'l' 1111 bl't'\"\' ('stlltlio lIIf1l"l'oll'I,~"i("() Ill' TI'.'/lIfIIlO.>;Ulllfl UI'II,::'"';,
I'll Ithuf!II;I/.>; li!"oli,/·/I.>; 'yell !"ill'bll hhiIlCO.
J) Rl' illl'orlll,l dl'l 1J;ll1m:go de Tr.'!lH/J/o.>;U/l/H ('1"11.::"; l'll Nltorl/lills
I))"uli.'"/I.'!. 1)!'OrPllielltp~ de Ins sigllipll/"PS !'('giollps: r·...{)Jlll'qll('. :\r;Il"lI(~-
til. 11;1111':1~. Tillil'i1"a (('lIlldillillllillTil).
i)1 Est;ls illH'stig<lt"ioll\'s 1"1Iel'oll 11{':":;I1"i\"<!:-;I'll li'!lof!U;lls Jll·tJ\"~'-
lIit'lIt"l':-; tit' In:-; 1"t.:'!.,dOlH'S Ill' T-Iolld'l y H,II';IY;1 (HIIil;l).
I)) Rp ;lllill]('i<1 el CII('l1Ptd"J"o Ill' 'I'l'ifltoJllf/ (~p.) ~'1l ~(]Il .10:':1-'
i .\flllli('ipio de ~I_a("hdrl).
II
UBSEIlL\('!U,,'ES "Ullin: 'I'I1YJ'.\:\O"OJIA In:\UI·:LI
El ('st"udin dpl '1'J'.IIIHIJ/usr;/I'Iff, rrrJlydi t"it'll(' 1I1I <lIto illtt'l'{':-; 1J(l!'
f':-;tnl' ;lhl'lld:lllt"I''']{~lIh-' l"l'p:lItido ell (,1 h'I"!'ihll'jO ll<ll'iollill: :-;P l'lI-
('11F1l11";1 I'll p] HIllHlllillS pl'OlixlIS yil :':010. yn n~o('i;ldo a '1'. 1'/"1'.::";.
Ell 1Iift'!"('llj(,S 10/"1"':-; dc pit"o:-; tll1e ht'll\os ('nJedilflo llCISll'tJ·OS I)
'111(' IWlnos J"tTihi,lo (1(-' dil'f'!'Pllt"l-'!-:. sitios de] pnis. ]WIIIOS L'ilf'Ollh;lllo
SiC'lllJl1"(' Illl <111"0 pOI'('('llhljl' 11(-' illl'l":,:I"<H·it"»ll pOl" T. l"IIiI.(Jdi.
El IlIlly Jlosihll' iJ1HjSpc'tl n'l·t-"[l1"ntlo 11p psl'e jJ"OhIZ();ll'io no s~'
ilil {'IIl'OldT,](!O l-odin"ii': los 1l11lllt'I"OsflS ("IIS,lytlS Ill' iIIO("ll[;J("it',lI ;1 1111-
Jllt'l/ls.;~ (-'s!lC'(·i,',o.: :!lIiltlnll'S It,tll d;ttln Sit'llllll"I' J"(-'sul1;1l10s IW!-:";lliul:-'"
,
36 Revlstn de ln Fucuttnd de :\1f:'lli(:iu;1.
El Ilecllo estn hlec-ido .le que el 1:1/f1rl'lIilf8 wrotiru ....pi<JIH" milS 0
1l1('1l0~ indifereutemeu tt- ;'1 tod;\ r-Iu se (1(~ \"l'I't"l'h";ltlos luu-e IIIHy di ti-
dJ In lo('nlizr\('ibll tiel Itll(·~IJl'd.
'I'. J"1I1I!Jdi ('J/ ttk. t'rot iru»:
I'ill;;\ h;"]('PI' Illl extndio (,olllJlleto subrt- Ja evolnclrur ,1... es te try-
jI<lIIOSOIll;\ 1..'11(:,J jlit"o (:'s ut't-esn rio !)J',lcfitill" codt's ell scr-ie dl' tu!ro
di;"':'l·sti'"o. LiS obsel'\";ltiOllCl-> que resumimos il cun riuuncitut Iuer-ou
JI(TIl;lS unirn nu-utt- pOl' trotc« df' t-ontr-uido ,1(-' pO]TiollPS de tr.u-tn-
iu rextiuul.
Ell r-l t·~t/lIll;l.~'()I;I:-' h-l-dunuuiu s sou relu ti vnun'utt' ahundn u tr-s :
tumtucu »c (']1('111:'111-";\11 ;lIli cri thitlia s : no 110S 11<1sido posiiJl(' PIH'OIl
IT,-II' j;lfo: posi hh-s Iormus s;llIg'll1Col;p.; recien temeure illgel"idns pOI' ('l
pi to. Ell nunu-rosu« pr'(~pill',l("ioIlPS r-strulindn s S(~ encueurruu Jl111y t'S-
('n~ilS lc-i sluuauiu s I'll di visiuu.
En pI iuresriuo so obS('rYi111 1Il1l,\' nhlllHlcllltt's h"pt"tJIllOII,I:-: y tTi-
thidiu s : e::-:l·plil1"i\"iIJlJellt('~l'l'e(,lIelltl' cuc'outt'a t- (~:-:ti1~ulrima s I'll estu-
do de divi: ..doll hin.u-iu.
En til .unpolla recta"! se ellcuen1:J'an en gnlll nllllllLlillWiil l'l'i til i-
lEas Y t1'ypilIlOSOIJl;lS; ];IS prillll'I',lS SOil p.\tn'lIlilJllC'1l1P JIl(I\"iles ,II pa-
~f) 'lIlt' lilf-; seg·l1llt!.<IS Sl' 1ll1]('\"l'll ('011 I"plat"iYil 1entitutl,
.lloJ'fologiu~ Las leishmanias 110 tienell clet<lllps PI'OpiilHlf'lIte cn"
I'ile/:(-rls/"i('os 1',11'<1poth-I' tlil'I'I'('llti<lrl,ls ('Oil 1ns hO!llblog,ls Ill" '1'.
r;l'l/d.
1"lX Crithidia,..; (le 'I'. J"//llydi :-:p pll('tlC'll 1'lil~il'i(',lI' I'll dos (,;It-e-
;':'Ol'JilS:
i'I) L,IS fOl'm,ls .i{)\"("llt'S tI(, hllll,l1~IO I'p];lj',i\"illlll'1I1'p l'l,tiJlt'ido BillY
xellll'jllntt's :J hiS ('OIT(-SpOlldiellt"PS de 'T, L'!'II::'i, .v
II) T..m.; I'OI"J!l,If.i ,11111II",IS 'lilt' ti<:'ll('ll c<ll"ildeJ'(:'s pl'oJlios. ,I llIleslTlt
Illanel"l. dr \"<:.'1' PiI1'0g1l01lu'n!i('of-;; l'omo (liCiPI'{'1l bill :-.;(l!o Ill-' los TI'Y-
pnnosoJll:ls en 1,1 ('Ok)(',ltit'1I1 111'1 lJleffll'Oplashl y PII lalollgit-1J(l flt'la
m.eIllIH'ilJlil. OIHI1II<lllte. tle~lTil)iIT'mOs los tal',lden's ('II ('om(llI.
Yllf'leu: J->.;t-(l ItH'idiz,lIlu III;'IS 0 1l1('1l0S lI,wi;1. lil IHit~ltl tll'l p,lI'{l-
sito.: Ii] H1.;tj'ol·ln de Ins n't'(:'s In {TOlUill'ill;1 ll!lt'IPill' S(' diKt'l'ihnyl' PII
hl0'llle~ l'elati\';lll1ellt"e gnlt"sOK y ('olo(';lIlos sill 01'11('11OIPill·Pllh-.
Nlc!a1'uplnsfu: ExUI ('ollstilul(lo POl" 1111 gl"illl0 ('I'OIll;'lii('o IH'I!llt'-
I~IO: ell O('iISioIIPS ;11'('l'1:,,1;1 fOl'llIfl rll' \111;111;IITi1"<ltT,IIlS\'t'I'xnl. sil·'m-
111'(:' SP PI]('IJ(~lljT;1 ('010(',](10 1Il1l,\' ('('IT,I lit'! ll(lt'lpo .
.l{f'lI/lJl'r/!lI( (Judl/lllllff': Ell 1;ls 1'01'111,ls('I'it'llidii! l'il'lIl' 1Il11'y IHJ('<lS
olltlulill'iolll'S: ('11 ItJS 1TYJliHlosom,ls SOli llltls ;lhI1IH];IIIt'PX; h'l'u.lillil
("11 1111;1fI<lg'cla lil.ll'C ljl1e ('II 1I11CStl',"IS O)I:-:t'I'\";-wioIlCS hi! lIeg<ltlo hasta
:!i) Illier;ls th·' IOllgit-nd. I'~I pl"oloplol:-:1I1il ("S !llll.\' \",I('1I0Iill1u ,'I ,1 n:cm;
("Oil ilJ('llISioIlPs; 1,1 III 0 rl'o 1ol"d ,t ;':'1'1lt-/',!1 elf.' ('I'il"iJilii,'ls ;lC111I1'n:-:y 11'.\"·
P;llJIJ:-:OHI<lS ('S {'.\II'l'lll:ltlil!lWllh' \·;II·inlJll' ('01110 s(- pIH'tlt' ;lpn~l'iill' I'll
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di hujos y ,mit:l"uforogTilfins, LI «xtrumichn l poSt"P!'illl' del CIlU'!HI «iem-
J'!" es ,lgwla v , ]1I1l'dc ter-tuiuu r COil e! aSl'pdo lk uuu [blgpla qlll'
puedr- mcdu- hasru 5:.!"micnl::; de louui tud. E~ m uv I'I"t'f'IlCllte vel' 1'.1
vx nemklud poster-ior dobludu ~ohn' :-;1\ ejc :ollg"it"IHlill;d. pusi hleun-u-
n- dehitlo ill poco l'SpC:';OI' de] fblge!;Hlo () ,I :';11 voluhilidnd . como Xl'
jlllcdp HI"'pci<.tl'.pi truuuiio del p<lI'{lxito osciht cntn- lttuin-« tun gl',III-
de:-;que la deh'l'lIliwll'i(lll dl' IIwtlid;ls pl'olllpdi<ld,I:" llil SP ju stifivn .
Ell todo ('<1:';0 ];IS fOl'm<1s tI'YP;lll0S01lIil. tiene-n uuu lIH'di,1 .rproxim.r
d,1 de -1)-: mk-rn« 1cak-nl« efeetu.«lo i'\()h!"(' ,",I. l'jl'lllpl<1IT:-; dill\I,i;1l10i'\;1
IiI (';'lIl1P!',1 lucida}.
Mtcrofotog rafia numero 8:
Tr-ypanosoma (n. sp. ?) del Dassypr-oct a var-icqata (cha-
cure, borugo j . Preparacion proventente de sangre pe .
riferica.
Coloracion: May GrUnwald Oiemsa.
('ido rit ul: Ell LIs ol)xPI'\"1\('iol1l"s qw' 1l('llhli'\ 111'dlO hu st.t u horu
hemos yii'\to lilll' ('1 prim-ipn l modo tit:' l't'proll1lcti(l\1 p~I[1 ('11 1;\ di\"j-
:-;ibn hill;ll'ia ch' );IS tTithitli;ls ['11 ('! i!1Il'~jillo: CITl'!Il0:-; qllf' );1:-; leish-
lIl<lllins X(~ tli\"idt:'l1 I'll ('I (>i'\l(lfllilg'o PPI'O ('II 111\)1 t'~(';I];1 Illllcilo 11)('1101'.
1.;1 P;II'f"P lip] ('ielo ('OlllpI'Plld id;l (-'Ilt"" lox 11'yp;11I0:-;01l1,1i'\ metad-
dil'n~(':') ,\' la:-; 1'01'1II<lS ('~hllll<l(';llf'~ t'~ lIl1;] itl('t'lg"l1il;1 t\l1l" ('~UI pOl'
l'(~~olr(,I'.
38 ncvlstn <Il' tu Fucutrud til' :\It'llidll:\.
Ell d(J~ l:',iPlllplnl'('s (1(-'Hlro.ln iu s provvnieutes de Hou.!u eucou-
tr-n mos fOl'lIlns lu n-rmediu s ch' '1'. I'(fl/!Idi ('II Ins ),!."]{Il\(!lIlilS snlivules :
dt'sg'I';H'J;,,1:1IlH'llt(' llllL'st"I';JS ('xpt']'iplIcjns ill rcspccto SOil r.ur t-'f-ieil-
s;ls 1]11(' 110 BOs !H::"!'IIIitP]] llr-gru- ;] uinjruna t-ruu-lusiou.
!"(lI'I//os intnn-clnluvc«: Ell v.u-to« PjcIIIJlbll'(,S de pitoN ln-mos cu
coutnulo 1'. rOlly"'i .y l'onnils iutr-r-medius, muy posihieIlH'I}j"(' iutr-n-
r-elttlarr's (f'lgO(·itislIlo'!). (':11'1"(':-;('11 setie 11<1('('1\ Lilt;] Pill";l jlUIIPI' (-'II
('\'idellt'i;, si verdudernmcun- SOil iu tru () bill «olu jWI·irplll];ll'l':'S. Sietu-
IIl'f> Iils ln-mns observ:«lo (lpfOl"Ulildin;;;: en O(';l~iOllf'S el I'];l.~-t'lo :'i.C' re-
hll'IT{~ :-:01l1'P ~i nusmo ." j-(Jllla linn 1'01'111,1 en ~; pucdl:' t'tll't)::';"ilr~I'
m ur-ho mils ;.r sc-mejnr I'OI'lIl,I~; leish mnuioidvs : la s llIit'I'Ol'ol'ogTilCi;IS
v 10:-:, dihnjos dan iclC'il~ lilt!:'.; ni r idns qnC' c-unIquier- ,1I'S<;I'ip('i(lll.
('()~(,LI'fn()~Ef; :
1'1 Ell l(Jh~f.; dl~
t-ios dl'l pids 11{'1lI0S
1111/ I':IJI!jf'li.
:.! I S{' 11;'1(,1'1111 ('sj"l1I1io 11I(l!'l'ol{,g-i('o de '1'. r(/J/ye!i {'I!
1//if)(llliIlS jlro!i,l'lIs moveulcnre« lit'





;~) Es !'('];11"i\',lll]{'11l"0 f[wii Jlor ('f ('studio (1(' jll'!~Jli!I"<l(·iotl\.':-; ('010-
rc'lllil:-;. jll-'Jn'tJl('lIh's ell' pit'o:-;. !l,WPt' (lifetenci,l(:i(l\! llf'hl ('!lITe '1'.
el'll,:i y '1'. I'lfllycli.
±.f St' dl'S(,j'ihl']) !'O"IlI;IS !tIll.'" 11IlsjhlvllH'llh~ illj'I',I('l,IJl!<lI'l':-; (j(o T.








nilci\'lIdo oh:-;l'nncioll(,S hellli!tfllb,~"i(,il~ (']] 1111('II,1\'l1n' 0 bOl'llgo
1'!l('ollhillTln:-; till T'·yp;lIIOSOlllil. EI (,IJ<lCln'C 110:';' flit', Slllll.llli:-;I'I';ltlo pOl'
1;1Rl'('('i{ltl Ill' r":~l"1l1lio~ E:",:!,e('iillp~ rlt..--'I:Uillistl'l"io ill' Hi,~'i(,II{-,. Tr,lhn-
jo y Pr(,'\'i:--itlll Soci;ll; P:-; !,I'O\"t-'lli{'llt'r !It> Yilhlyi('elH,jo,
T..ns l',"ol"p:-;(1(' S:II1~"I"(' Sf' hi('it'I'Oli pOI' pllll(,j{)11 ,h' 1<1 oJ'('j" y ~e ti-
ii('I'OIl pOl' ('I jll'(w(',limiI'IJf"O (·]tl:-;i<'o ,11' (jiCIIl:--i1.
()IJ~f'I"\',IIlIOS 1·1 illlilll,ll 11111",lllt't' 1111 1~(--,l'IodoEll' i, II\('S(':-;tOil f11.~.!,'1l-
ll;"t~ jlll"elTllJl('ioll(,~ .. \1 ,'.\<'111](,'11 t'lilli('(J 110C'n('()li1,[,i1!1IIl~k~i{,l1 ill,(!,'l1-
:jfl. 1l0h,,'i.-1.1.0:-:;('II;'ldl'IlS lt~"lIli('o~ lIey;](ln~ ,1I1r;lIl1:e hulo ('sl(' ti('Jllpo
no 1IllH-'stl'illl nl7..-ls h~I·Jni(·.-rs<lp"e(·iil.hl.e~."l'rrrdi(';lJnos \,;]I'i;l:-; \'('('{,:-;"f'l
(*) Parte de este tr·a.bajo se hizo en el Instituto Nacional de Higiene,
VoIUllJt-'1l X, NQ l. jllliu, 1.941. 39
"f<JJ"lIIo1g:el test' COil r-esul rndu 1I1';':',ltiYo, Ell l'eJldilln~ O(';P,;jOlJl'~ bus-
cumus hel'top'll'{u;:,itos si H '!11(' IlOS bH'rn posihh- C1J("OIl1'I';11' Hi uzuuo.
(1) ,Vol'fofoyin: .EI micleo ovnlur 0 redOlltl(,Cldo ('Sh'l ,~'(,lH~I';llllH'll-
n- hu ciu 1;1 p.un- media C"]('1C1H'I'!l0, sin l-'l1Ih;II',~O ;:I,~'1I1l;IS \'t'('t's ~('
n vec-inu 1Il1 poco h,ilcin hI mita.l nutet-lor: 1;1 (Tom<11inu 11I1cI(';u '.'~hl
iep.utl.la tlt~ 1111;] ruauem 111(1:-; 0 metros unitot-mv : no lrcux», uhser.
';Hln ma su s CI'oHl,Hka:-; nisl.ulus dentro Ill-' let exti-tu-ttu-a 1IU(']{';]1'.El
bh-fru-opht sfo coior.ulu 1;-1'tel';]tlllell1'l~ ('11 let. eeucrulid.ui (h~ };IS veer-s
)i11l-'tk sCI' t'C1l1T;J!: l-'shl ]ocali'l.ild() ;1 uua dist;;lwi;1 c'ouxtunte ile '1i1
«xn-emidad poxn-tior- ck-! p;tJ,;'(;.:ito y (':-; fit' tumnfio lUlly pequeflo. Lu
memluaua ondn lnu te j'it'llp plil',~\Ie:-; ('~(,;lS()~ y tcr-m iun cu lIll I'lngeill
lihn', Lu fut-mu dr-l crtt-t-uo es similur- il 1<1 (h>l 'fJ'.l/jJfll/(),\;OIJlII /"11' i.., i.
So se obser-v.m \';lnlOI;ls 1Ii im-l usiour's dt'lJ1To dC'1 IH'ol'opl;lS1t];l,
1fl'didns media s ;[1'!'O.\illl'ld;]:o;: ((';'1111;11-;] I{wi,b Z(-'i:-;;.:,(Ie .X:,
()1J J/l:?), E~t:1S llH-'di'];ls sf (';1Iclll:l t'Oll snhl'P Ti) t'jPlllp];ln':;:,. Lfl ~Tflll
{-'S{';t:-;PZ; (lp) rrl''yp<lIlO:-;OI1l;1 t'l] ];1 :;:'flllgl'l' lIn l]O:-; pl'l'Il1iti"1 (1)St-'I'\';11' nlfl-
YOI' lIl'lJlH'l:O de ]1;1nl:o;ito~,
J.Ollgitllll totnl (("()IUl'l'(~Jltlirlo eI fLq.!,'('Io lilln"),."
A1tdllll';t tkl t'l1l'I'PO IIIH'tli;i~ dr ];1 1)(IITitll] m;'I~ ;ll]-
,-Ii,,) __






("OIllO :-;l' plll'dt' ;l1l0to;]", 1:1:-; llH',litl;lS ~Otl 111l !lOCO (lif'('I'(,lIh's ;] hI:-;
!l1-'! TI',1I}ia !I o.'·:;{)mll If·w;..,i,
('"!tiro,,,: L,t l'xjll:'I'ill1l'llhJ('i{m sohn' ('Il]j"i\'o~ l'S in~mfi('i\'llj-(~; 110
Sh'lIljll'f' dispw;;imns ,ll' los IlH-'tlin~ lll'('f'~;l]'i():,: p;ll';] efel'1'll,]rlns, 1'<11:-
til'l\(lo (Ip :-:nll~TC' \'Pl\os'-t ('itl'jlhlf];] 11t"1 ('11;']('111'(' CXP(1I'iJlIl"llhlllltl:", l'lI
1IH'llio:-; til': --:\~gllchi. ;\ S ":\ y (;elo~[]-II()I'lIlO11;] rlt' ] [l1nttlol!, En
llll 1"11110 tle llw,lio de Illllltnoll Pll,'()IIt!'nnJoS l1o~ dins de:-;pl1{';;;' til-' 1;1.
~ielllll1';l 1I11l~r eSt';l~;-I~ 1'01'l1l;lSm(l\'ile;;;: Ctf'('1ll0S flue :-;(' IT;lU) (le Try"
P;H]OSOIIl:lS ~;lIlg\l i"ola:-; q lH' 11;11)1:111pf'I'Jl\[] llt"ci,lo \'i\'o:-; d 111:;11lJ-c' (-' ..d:e
tit'llljlo: Oh~('I'V;lt'iollf':-; po:-:h,,'iol'es elt:> (~se tuhn {lipl"OlI I'l'SIlH;111os lIe-
;,:',1 t'i \'0:-:,
T,;];.: nIISel'\';l"iolll':-: :lllotnd;ts 110 IWI'lllih'll l'.;W;ll' lIitlglltl'l COIl-
('1 lI:-:it')J1.
TI/()('//!(/dol/('s: St' Ilil'i"I'Oll ill(WnlaciotH';': ('011 :-:;t1l!!1'(' {'jlT'Ih'tlln
jl,'o\,{!nielllP (leI t,lllli'llt"-' ;1 1',ltnllE':-; hl:llH'O;':, 1'<1/';1:-;,t'Ol1l',io:-: y (,IlI'it';':,
]'()d,l~ Pf::hlS I'Plwl'id;ls illOt'l1l;]cinll(';': rlit~l'lllI ~il)IllP1't.. I,t'~lllt;]dos Ilt'-
g;lti\'os, EI Ilt't'!tO tit' \jllt' (,I l'I,q;P1;ltlO 1\0 s(";'l illUClII<1hl(' ;1 t';]b~ (th~
40 Heyista de In Fnculttld de Medlctna.
~o di,IS tlp PIt-Ill) IIi ,I l;;lfol1e~ hlnucos creemos que t.iene va lor ('mHO
Cill";l('tt'rlstil';l d itvretn-iul <..:011pI :PJ'.I/IJlI//W80J/1If (f'/,.i~i.
::;l~IIHH'lIJU tambien uu ch acnre pequeno pOI' \'l3S iutru pel' ito-
lJ('i'l1 y snbr-nranea , fue observado durante J] dins sin que bubu-ra
pn~st'l]tildo fl,lg'e];ltlos sa mruicolas ni siutomas cltuicos de enterme-
dad nlgnun. T'or (lesgT,lcia muri» acctdentnlmente. }\. I,ll autopsiu
1I1(l~IT6ZOll;H r-oujrr-sti vns inteusn s en los puutos de inocnluciou. Se
hhierou I'I'Otp8 I'v" hupr-eslou de fragmentos de hurado. bazo. ('01"<1-
z{)lI. r-ifton. ,l::hllldllln su pra rn-unl. g,:-ln~.dioJinfatico y si tius de illOC11-
lnc-iou ; LiS pl'f'p~lr;;('iolle:" St' uhser-vurun 11111;)" ('lIill,ldosnlllentC:' Sill
que 110:';tne-n pusihle cncontrn r ninzuu ejemplar- de TI'~'l'H110S0m,ls
ni lit' fru-mas lntcnuerlius.
Ell l'cpethl;ls ocnsioues se ali menta ron sol»e el chacure purt.a-
dur lll' 'fl'.....p;lIlOR01UHs.hlrnls, uinfns .y adultos Ile lth oa ntu» JI/"O!i,I·H,..;
Ig'PllPI';j('ibll tie Labomtor!o) Sill que f'uera posthle halla r posterior-
uu-u n- (h;lshl Uri 111;1:"Ilespl!cR'1 Ilillgllna cl;\sp (lc flng'plo l'll los )lito:,;.
('0IIs1l11":uno~ extcllRa bibliog'l'f1fhl nl l'c:-:'pCtj:o Rill 1I;lllfll' notitia
Ilt" dt:'S('I'i!wit)ll ill' TTplllonngl'lfltloR del Das ....I/I0·O(;{o /"aJ'i<'yoh.
CONCL USl< )NES:
1) St~ t'llCOIl1T{) lIll Tl'ypnllosolll;l hemop;ll'flsito del j}(/.'i~/lJII"OGtfl
'I'{f /. ieY/f ta .
:.! I EI ;lnim;l] 110 pm'etc ilWOIllOfl;lI'se pOl' e:-:te p'll:asiti:-:llIo. ~
:=tl 1'01' los ('<I";l('tere~ qllP h,lRtn <11101';).hemos PRt"ndiill!o cste
T'"YP;1110S0IlHl :-;f' dphe color;n' ell el ",U,'I'IlPO A': (gTllpo lip] '1'. (nl·i ...i)
<If' 1<1('Inkil'ir;lcibn tle C'. A. RO,ill'e y P. COlltelell,
....l Es posihlp (lilP Rt' h'ate lle 1lI1;) especip Jll1l..lra. ]1;lCP f;l1tfl HI;I-
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r'9. 4 -,yo/a 9rvefO
Co/.: C;/~/7}..ra
~O':'l'C1J h@c~o..l (7/0 CO/77orQ cvor-o
oc i'x.ob'l'lc.ze/.r..r
/I. Rey -ffol;,z
EXPLJCAnON DE LA PLA.\CHA B.:
/r'i.flIfJ'f/ /lflil/ero 1.
FOI"IIl:l~Lei shmuuioidt-s de 'I'I'.IIlHIJIOSO/lHf crnzi.
('010l';H.:ibu: "Jr.l;') (JI'Il11\Yflld Gtemsn.
F'r-ote de 1In7.0 tit' l'flUlll hln ur-o lnocu lado con hecea de HlIudllil/8
JlrOn.FlI8, prnvr-u it'll tr- de FOIHC{lliC {Cuud inam.u-ca}.
FiF/llnl II/,II/r/,f; 2.
FOr'lJ1;l ~i ntemred ia rin s (lp 'TrmJU JI osoma. cr uri.
L'ohn-uciou : :.u".v r l r-uu wn ld Gieursa.
Frote de mioc.u-llo dt-l lllislIlO 1'f1t:OIl C'lUplp;Hl0 paru In })1"\!P;I-
r.tc-ifm lit' 1<1 fig'Ill"t un tr-r-ior-. Los rfl''vl'<lllOSOIll;lS cst.iu impertectns
JInes 110 eurpleamos .uido tnmlic(I j.ara ];1 fljacion.
l'iYl/i'(f Jdw/()}'o 3.
Fru-mn s sang"lli('ol,l:-> <It' f/'r.'l}JffII080}/W cru ri:
tol.uar-iou : ::\J<l'y Gr-un wnld Gicmsn. previn t'ijncifin por el aci-
110 ostuir-o. Ejcmptures 'PI'O\'pnh'nf(':-; Ill' fl'otrfo: tlr- !-<<lIl;.!."l.'e11e l'nfbll
111;111('0 inocu larlos con 1I('1'l':-; (1<:' n/i.odJlills 111'olifll.';, jll'orcllh'lIttl:-; de
~rn{·het(l (Cund inamn rca).
"'i[JIIJ'a JI'If,mcJ'O -1"
Ftn-mas :-innglll('oln:s flp 'J'J'.lJllffIl080'JlIO, crnz«:
('ol()I',wit'lIl: Giemsa ,
EjPlllp!fll"e:-; pl'orclIil'II1"t-ls lip prcpameioues 11r ~;lIl;.!."I'(' dr- 1':1 to-
111':-': 1,1;IIH'0:-: lnocutados : Pfll'il este C;lS0 emplenmos In. tecuica lh' In.
,:":'O/"<I gTl1f':-:a. )Jbj-eN(' til ;.!."1';111llpfol'mid;lfl que suf'ivu lOR 'l'l''yp,1lI0S0-
111<1:-;pOl' pI pl'oecdimienj"o 11e investigacion P1I gOt<l /!,TlICS;1.
1.0:-; lIihnjo:-: hU-'I'OIl 11('('110:-; ('Oll nj'1J(ln flt~ 1;1 ('{lIllfl!';1 )(wida. EIll-
pll',!I110:-; Si:-.:tPIII;lR. bptit'oS de .nlllllPllto gTandt, (nc. 7X ()h. 'I/l~
Zt-'iss).
TrypoaoJomo cro rr






EXl'L1CACIUN DE LA l'L\l\'CIIA C:
r'i.(/I/J'(f Jl./IIJtCI'Q 5..
'/'r.l/lJOJ/08UJJW cruzi.
Coku-aciou : Giemsa ,
Fen-inns intcrmcdi.uius provcutcntes del rubo (li.~(::'~j-iYIl lit'
Hho(/Jlill8 proticu» .. -\ In dereclia se pueden <.lpn·till!' los tl''yP'IIlO~(l·
1l1;1~1l1l'j";l('kli('()~ con 1I1klpo ;1l;1J';.':'<I11ny Id('f;-ll'()pl;l~lo suhrermiu.t l.
'FI'YIJflIlUSOJl/(f mnqcti,
('o]or;](,jt'llI: Giem sa.
Forlll,]s iuter-utediu rin s proveuicutr-s dr-l tubn diuestiv« (lei
"'''(JlIII;''::; lHOUrt:US.




TRYPRA/OJO/?/I ,eRA/GEL / fJ9· ?
~!~J
> t 11 e ~ ~",-
'" ~ o ", '0 ~
L,oJhmo,7/oJ - r'~rro /i9 9
'I'i 'JI/)(I JI ()8f) illu 1'(III yel'i.
('olol'<lcic'>ll: Giemsn ,
('{'IIl!;IS iun-stinuh-s (h~R1Iorl11'ilf:S 1J/'OUJ'//:S,
:X"ll(>~;p ,1il'el'Pllh's [OI'III<l~ intermedla i-iu« de Tl,/}/H/IIO.';()!1/ll ruri-
!J"fi que S{' ohset-vn u .iu t.rucelu lu rcs. Sf' veu tlestlc f'ot-mas leistuna-
uioldc». It,lst";1 1Typ,lllOSOJll<lS plegudos SU1Jl"l'Sll p,it' JOllgitlldillill.
/"iY'II"(/ IIIIII/('!'O S,
Lei shmuniu lutr.t y ext.r-ucefn lu res [u-oveuieu tes de uuu ulcera-
('il'lll ('Ilt:IIIPCdllllCOS;\ lIl' 1111 enfer-mo ur-ovenioutc de L\ l'egic'lll de To-
lriu (L'uutlina nut t-cu! . \·('<l~e Hliu·; adelilllh:' 1<1 t'otogl',lfla del ('111'('1"1110.
('olol'<!('i(lll: (;it'lll~;l.
IH!lIl.ios fo;imil<l]"(':'; ,l los de In fig'l!I"l nnrcr-ior.
Estt' 1lI;II'PI'i;!1 pI'OY1Clie de utccracioncs ('xpel'illlellhlips ('11 ]JC-
11'0, pl'Odll('idas pOI' iuoc-uln c.ion iutraderuucn ell' triturado {'II solu-
('i/Hl s.tliuu. (lp 1111;1 11[(-l'I';ll'ib.ll del rlll'(~1'1ll0 uuor.nl«. \"f,lst' lIlil~ i11l\:'-
1,llltt'l<l Jo1"og'l";lI'b dt-I pPITO.
I-'i.l/III·II Id,ll/('/"O 10.
'1'1'.11/)//111).>.;0/1111 (Ii, sp,) 1'1111 IJiI8s.lI/If(Jdu vuric,Ij/ft(f"
l'I'('pnr,l1'iolll's uroveulcutes de 8;lllgI'e pm'if('I·j('<I.
('olo!',ld(Jll: JI<I,\" r nnuwa.ld Gicms.i.
FiY/U'11 II/I/I/('J'() 1.1.
'1'1'.11/ JIIII 1/.>.;0 IIlfl rnn yf'/ i
1'1('J!ill',I('iolll-'S pl"o\"t'lli(,\Ite~ 11(>1 tubo cli;,,:'('sj-i,'o tic' Hlit/flllil/">';
/11'lIli.1'1I8.
('O!OI·,IC·j(lll: r; ieurs.t.
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